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En el  presente  trabajo  se propone  la  realización de un proyecto que busca ser 
una  opción  práctica  que  favorezca  la  labor  del  docente  de  música  en  el  campo 





los  estudiantes  que  posean  habilidades  y  aptitudes  para  ésta,  y  a  la  vez,  resaltar  el 
papel de la dirección del colegio como ente organizador y asesor de la implementación 
de  talleres  creativos    que beneficien  a  la  comunidad estudiantil  y  a  la  comunidad de 
Santa Ana en general. 
Para  tal  efecto,  se  llevó  a  cabo  un  diagnóstico  organizacional,  y  el 
planteamiento  de  un  FODA  el  cual  abarca  un  análisis  del  ambiente  interno  o 
diagnóstico  interno:  aquí  se  ubican  las  fortalezas  y  debilidades,  y  un    análisis  del 
ambiente  externo  o  análisis  del  contexto:  aquí  se  incluyen  las  oportunidades  y  las 
amenazas.  Además,  se  incluye  el  análisis  de  los  resultados  de  la  elaboración  de  los 
instrumentos y de la metodología aplicada al diagnóstico de la institución en estudio, a 
la cual se  le plantea  la propuesta. De ahí que, es evidente  la necesidad que existe de 
que  la  parte    administrativa  del  colegio  contribuya  al  desarrollo  de  programas  que 




manera,  la  importancia  y  necesidad  de  llevar  a  cabo  procesos  de  administración 
curricular  desde  la  gestión  del  centro  educativo.  Por  tal  motivo  se  plantea  este 






los  centros  educativos.  Son  diversos  los  factores  que  inciden  en  la  educación,  y por 
ende,  se  podría  enumerar  una  lista  muy  amplia  de  factores  que  han  influido  en  el 
sistema educativo a nivel general. 
No  se  puede  obviar,  que  el  análisis  de  los  resultados  de  la  calidad  de  la 
educación, cada vez más, va enfocado hacia la mayor cantidad posible de estudiantes 
que  aprueban  el  curso.  De  hecho,  la  experiencia  nos  demuestra  que  para  algunos 
administradores educativos, el éxito depende mucho de la cantidad de estudiantes que 
lleguen  a  graduarse.  En  este  sentido,  para  ellos  son  más  importante  las  llamadas 
materias académicas, las cuales están sometidas a pruebas nacionales, y en ellas ponen 
una  especial  atención,  dándoles  prioridad,  y  designando  los  mejores  recursos 
disponibles  a  estas materias  con  el  fin de satisfacer  las necesidades existentes que el 
mismo  sistema  educativo  les  ha  impuesto  para  el mejoramiento    de  éstas.  Esto hace
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que  muchos  directores  dejen  de  lado  las  llamadas  materias  especiales,  porque  las 
consideran de poca importancia. Algunos las relegan asignándoles las peores aulas, sin 
recursos  materiales,  ni  económicos,  y  en  ocasiones  sitúan  la  impartición  de  alguna 
materia  especial  en  un  lugar no  apto para que  los  estudiantes  reciban una  educación 
apropiada, por ejemplo, el comedor o la biblioteca. 
Quizás,  no  es  culpa  de  los  administradores  educativos  que  las  materias 
especiales estén siendo relegadas,  o tomadas como cursos sin importancia, ya que este 
problema  se  ve  reflejado  en  el  sistema  educativo  a  nivel  nacional.  Por  ejemplo, 
cuántos colegios o institutos privados enfocan solamente en las materias académicas, y 
no imparten una sola materia especial, ya que al fin y al cabo, las pruebas nacionales, y 





formación  del  estudiante  en  general,    y  el  gran  beneficio  que  traería  a  un  centro 
educativo,  si  desde  la  administración  se  impulsan  proyectos  que  exploren  la 
inteligencia musical de los estudiantes, desarrollando el talento que puedan poseer para 
integrarlos  en  diversos  talleres  creativos,  haciendo  el  curso  lectivo  más  atractivo  y 
aprovechable. 
La enseñanza de  la música en  la   Educación   General Básica   ha   ocupado un 
lugar  relevante  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  del  sistema  educativo,    ya  que    ésta
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contribuye  de  manera  decisiva  a  la  formación  integral  de  las  personas.    Ella  incide 
permanentemente  en  la  conformación  de  su  gusto  musical  y  en  diversas 
manifestaciones  culturales,  según  lo  han  demostrado  investigaciones  recientes,  tal  y 
como lo señala el Programa de Estudios del Tercer Ciclo y Educación Diversificada de 
la Educación Musical: 










docente  desarrollar  proyectos  para  promover    la  cultura  y  el  arte  de  la  educación 
musical.  Además,  la  dirección  del  colegio  se  limita  a  observar  y  supervisar  el 
planeamiento por  lección de  los docentes de música,  ignorando grandes  recursos que 
se  pueden  aprovechar  de  este  aprendizaje,  los    cuales,  serían  de  gran  ayuda  en  la 
formación  de valores, la creatividad y talento en los estudiantes, por lo cual, sería de 
gran  beneficio  y  provecho  que  desde  la  administración  del    colegio  se  impulse  un 
programa que rescate estos elementos, y así, el educador musical pueda desarrollar al
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máximo  su  creatividad  y  habilidad  para  brindar  una  educación  de  calidad  a  la 
comunidad estudiantil del Colegio de  Santa Ana. 
El  reto  es  que  la  administración  del  colegio  citado  motive  e  impulse  a  los 
docentes de música a involucrar a todos los estudiantes en un proyecto que favorezca 
la  formación  integral  de  éstos,  y  por  ende,  ofrecer  un  servicio    a  la  comunidad 
promoviendo valores artísticos y culturales. 
La  visión  que  el  director  pueda  desarrollar  con  este  proyecto  debe  ser  un 
trabajo en equipo, para así lograr   la eficacia del proceso de la enseñanza aprendizaje 
en  la  Educación  Musical,  comprometiéndose    a  satisfacer  necesidades  que  existen 
dentro  de  la  comunidad  estudiantil,  creando  un  clima  armonioso,  respaldando 
iniciativas, organizando el tiempo y los recursos adecuadamente. 
En este contexto, los delineamientos del Ministerio de Educación Pública en el 
Programa  de  Mejoramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación  General  Básica  (1998), 
señala  que  un  centro  educativo  debe  desarrollar  un  currículo  en  forma  flexible,  de 
modo  que  brinde  una  amplia  gama  de  oportunidades  a  todos  los  estudiantes, 
reconociendo  sus  derechos  a  diversas  experiencias,  organizando  una  estructura 
dinámica que permita cambios, estableciendo procedimientos sistemáticos de control y 
supervisión  de  los  progresos.  Al  respecto,  este  programa  del MEP  establece  que  es 
obligación  de  la  institución  y  de  los  docentes  el  conocer  las  habilidades,  destrezas, 
intereses y experiencias de  los educandos, ayudándoles a darle un sentido personal a 
las tareas y actividades escolares en que participan. Tomando en cuenta lo anterior,  la 










a. Identificar  las  manifestaciones  conductuales  que  posean  los  estudiantes  en  el 
aprendizaje de educación musical. 
b. Determinar  por  medio  de  un  diagnóstico  las  necesidades  de  los  docentes  de  la 




d. Conocer  el  papel  de  la  dirección  del  Colegio  de  Santa  en  la  labor  asesora  y 






Educación  Musical,  porque,  por  medio  de  él,  puede  desarrollar  situaciones  de 
aprendizaje para incentivar al aprendizaje de los estudiantes del Colegio  de Santa 
Ana. 
Ø La  perspectiva  de  esta  propuesta  es  que  sea  una herramienta  eficaz,  que  ayude  a 






Ø Uno  de  los  alcances  importantes  es  el  trabajo  en  equipo que pueda desarrollar  la 
administración del centro educativo. 















Ø Ausencia  de  políticas  por  parte  de  la  dirección  en  el  currículo  de  la  Educación 
Musical. 
Ø Hasta  el  momento  no  se  ha  presentado  una  guía  didáctica  para  desarrollar 
proyectos que rescaten valores artísticos y culturales en el citado colegio.
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Ø Los  docentes  de  música  sólo  se  han  limitado  a  desarrollar  el  planeamiento 
didáctico dentro del aula. 














variar  la estrategia de  la  investigación. Según Venegas  (1999)    la clasificación de las 
investigaciones pueden ser de varios tipos: explorator ios, descr iptivos, exper imental 
evaluativa y otros. En  la práctica, cualquier estudio puede  incluir elementos de más 
de  una  de  estas  cuatro  clases  de  investigación.  En  relación  directa  en  el  presente 
estudio, el tipo de investigación es exploratorio y descriptivo. 
Explorativo:  este estudio se efectúa, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 
tema  o  problema  de  investigación  poco  estudiado  o  que  no    ha  sido  abordado  antes 




Descr iptivo:  Según Tamayo y Tamayo  (1981)  “  la  investigación descriptiva  trabaja 















Estos  sujetos  representan  una  muestra  importante  para  el 
desarrollo de  la propuesta, ya que están involucrados en forma 
directa con la institución educativa. 





Según  Arellano  (1985):  en  investigación  social,  variable  es  cualquier 
característica que se da necesariamente igual (varía) en los distintos sujetos o unidades 
estadísticas que  cubre un  estudio,  de suerte que podemos medir en ellos su diferente 
magnitud. 
Por  lo  tanto  para  delimitar  el  campo  de  acción  en  este  proyecto  se  utilizarán 
cuatro  variables: 
1. Manifestaciones conductuales de los alumnos (as). 












música  (anexo  #1),  ítems  7  y  10    del  instrumento  dirigido  al  director  del  colegio 
(anexo  #2),  y  los    ítems  1,  2,  3,  4,  y  8  del  instrumento  realizado  a  los  estudiantes 
(anexo #3). 
Definición Operacional: 
Se  analizará  cómo  ciertas  características  conductuales  que  presentan  los  estudiantes 
influyen  en  el  proceso  de  la  enseñanza  ­  aprendizaje  de  la  Educación  Musical.  Al 
respecto,  el análisis debe de demostrar la actitud de los alumnos y alumnas hacia esta 





Según  Hernández  (2000)  un    proyecto  representa  un  conjunto  de  decisiones  y 
actividades que deberán llevarse a cabo para alcanzar determinados objetivos y metas 
en  un  plazo  dado.  Está  variable mide  las  necesidades  de  los  docentes  de música  de 









Los  instrumentos  aplicados  para  analizar  esta  variable,  deben  de  demostrar    la 
importancia  que  representa  la  implementación  de  talleres  creativos  en  un  centro 
educativo.  Si  el  70%    de  los  encuestados  concuerda  en  la  necesidad  de  efectuar 
cambios en el  currículo de la Educación Musical desarrollando talleres creativos en el 
Colegio  de  Santa  Ana,  el  análisis  revelaría  que  el  aporte  de  la  mima  sería  muy
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significativo  no    sólo  para  el  currículo  de  la  Enseñanza  de  la Música,  sino  para  los 
estudiantes en general, ya que se les brindaría oportunidades de aprovechar mejor sus 
aptitudes, haciendo el curso lectivo más atractivo y motivante. 
Var iable 3  Ocupación del tiempo libre extra cur r icular  por  par te del estudiante. 
Definición Conceptual 
































Ø Cuestionar io dir igido a profesores del Colegio de Santa Ana. 
Consta  de  un  total  de  12  preguntas,  de  las  cuales  2  son  cerradas,    6  abiertas  y  4 
preguntas de selección única. 











a. Análisis  exhaustivo  y  crítico  de  la  literatura,  utilizando  todas  las  fuentes  de 
información posible para el desarrollo de esta investigación. 
b. La  elaboración  de  un  FODA,  analizando  resultados  de  los  instrumentos  aplicados 
del respectivo diagnóstico. 
c.  Elaboración  de  los  instrumentos  que  satisfagan  todos  los  requisitos  estadísticos  y 
censales para aplicarlos a una muestra representativa de los alumnos(as), docentes y 
director del Colegio de Santa Ana. 
d. Aplicación  de  los  instrumentos  a  la  población  en  estudio.  Se  aplicaron  cinco 
cuestionarios, aplicados a docentes de música, director del Colegio, 50 estudiantes 























Presenta  un  clima  que  oscila  entre  31°  C  y  24°  C.  La  época  lluviosa  se 
caracteriza  por  las  altas  precipitaciones  mientras  que  en  el  verano  el  clima  cálido 
caracteriza a la región. El suelo está constituido geológicamente por materiales de los 
períodos Terciario  y Cuaternario.   Predominan  las  rocas  sedimentarias del Terciario. 





se  ha  destinado al  sector  industrial. La  región  se  localiza  en una  zona  industrial  que 
empieza a crecer notoriamente. 
A.4  Recursos naturales 
Se  destaca  la  zona  Protectora  Cerros  de  Escazú,  la  cual  se  ubica  al  sur  y 




En  la  época  precolombina  estuvo  habitado  por  indígenas  del  grupo  Reino 
Huetar de Occidente, el cual fue dominio del Cacique Garabito. El conquistador Juan 
de Cavallón en su ruta de conquista por internarse en el Valle Central, descendió hasta 
el  valle  de  Santa  Ana  y  ahí  fundó  la  Ciudad  del  Castillo  de Garcimuñoz,  en  1561, 
primer poblado establecido por los españoles en el Valle Central. 
El  proceso  colonizador  de  Santa  Ana  se  remonta  al  siglo  XVI,  cuando  estas 
tierras  eran  propiedad  de  don  Jerónimo  de  Retes,  Alguacil  Mayor  de  Cartago;  las 
cuales fueron cedidas por la Corona de España en reconocimiento  a sus servicios.
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que  pertenecía  al  presbítero  Tiburcio  Hernández  Valverde  y  1870  se  inició  la 
construcción de la iglesia, que hoy se ubica en el centro del cantón. 




Territorial  y  administrativamente  el  cantón  está  conformado  por  seis distritos: 









La  población  se  dedica  a  las  siguientes  ocupaciones:  estudios,  amas  de  casa, 
trabajos  agrícolas,  obreros de  empresas,  comercio y  en un menor grado en  el  campo 
profesional,  donde  se destaca  el  sector  educación y  técnicos medios  en contabilidad, 
secretariado, mecánica entre otras ocupaciones. 
D.2  Agencias educacionales, agencias sociales 
En  el  sector  educativo  se  destaca  la  presencia  del  Colegio  de  Santa  Ana,  el 
CINDEA y escuelas. Con respecto a las agencias sociales, la población cuenta con una 














personalidades  del  Gobierno  como  el  Ministro  de  Educación  Pública,  Uladislao 
Gámez,  el  Presidente  de  la  Asamblea  Legislativa,  Lic  Daniel  Oduber  Quirós  y  el 
Diputado Marcial Aguiluz Orellana. 





El  05  de  octubre  del  mismo  año,  el  Legislador  Oduber  Quirós,  comunica  al 
Comité Comunal  que  se  había  incluido  en  el  Presupuesto Ordinario de  la República 
para 1972 la primera partida de 100.000 colones a nombre de la Junta Administrativa 
del  Colegio  destinada  para  la  compra  del  terreno  y  la  construcción  del  colegio. 









reunión  y  en  esta  acordó,  entre  otros  aspectos,  solicitar  audiencia  a  la  Comisión  de 




por medio de  la  ley 5278 que  se publicó  en Gaceta número 165 de 1973. Si bien es 
cierto,  que  el  Colegio  comenzó  a  funcionar  a  partir  de  1974,  en  la  finca  que  el 
Gobierno  le  había  traspasado;  hasta  1976  la  Procuraduría  General  de  la  República, 
firmó el traspaso de la mencionada finca a la Junta Administrativa. 




























El  Colegio  de  Santa  Ana  es  una  institución  académica,  oficial,  pública  y 




















El  colegio  se  localiza  en  un  área  de  3  hectáreas.    La  zona  de  construcción 
representa un 60%  (área  cubierta); mientras que  el  40%  restante  corresponde el área 
descubierta.  Del  área  descubierta,  un  40%,  el  fútbol,  baloncesto,  zonas  verdes  y  un 










Nivel  Hombres  Mujeres  Total 
Sétimo  290  280  570 
Octavo  195  211  406 
Noveno  131  144  275 
Décimo  154  167  325 
Undécimo  52  84  136 











B. Distribución de la población escolar 
B.1  Por sección 
Los 1712 estudiantes que constituyen la población estudiantil se distribuyen en 
48 grupos. 
Cada grupo tiene un promedio de 36 estudiantes. 
B.  2  Por nivel 
Cuadro N° 3 

















Horas por  docente  Depende  de  la 
cantidad  de 












































En  la  actualidad  el  estado  y  conservación  de  la  Institución  es  excelente  y  en  este 















Se  cuenta  con  1190  pupitres  unipersonales  y  120  pupitres  (mesa  y  silla).    Todos  se 
ocupan y encuentran en buen estado. 
Biblioteca:  Aproximadamente  se  cuenta  con  mil  ejemplares,  en  mal  estado  y  en 
realidad el material está desactualizado. 











A.1   Recursos internos 
Distribución del fondo del Patronato Escolar o Asociación de Padres de 
familia. 
La  Institución  también  financia  parte  de  sus  gastos  con  los  fondos  que  recibe  de  la 


































general.      Este  plan  incluye  los  planes  de  los  diferentes  comités  de  trabajo  que  se 
organizan en el colegio, este tipo de plan es permanente y rige para el año vigente. 





















· Políticas de la Dirección con respecto a la deserción estudiantil. 
· Procurar una identificación  de los padre de familia con el proceso de enseñanza 

































esencia  misma  de  la  investigación,  que  es    demostrar  la  situación  existente,  de  la 
necesidad  de  implementar  este  proyecto  en  la  organización  consultada.  En  este 
apartado,  se  presenta  primero  el  FODA,  y  después  al  análisis  de  los  instrumentos 
aplicados a los sujetos que aportan la información. 
3.1  Resultados mediante técnica F.O.D.A. 









Ø Administración  con  experiencia 
como docente. 
Ø Aula  propia  para  docentes  de 
música. 
Ø Administración abierta al cambio. 
Ø Poca  proyección  de  la 
Educación  Musical  con 
proyectos en el Colegio. 
Ø Ausencia  de  instrumentos 
musicales. 
Ø Otras  prioridades  dentro  de  la 
institución. 









Ø Apertura  del  Ministerio  de 
Educación  para  la  realización  de 
proyectos. 
Ø Comunidad  identificada  con  la 
institución. 
Ø Colaboración  del  gobierno 
local. 





Ø Ausencia  de  recursos  económicos 
por parte del Ministerio de Educación. 
Ø Falta  de  asesoramientos  en    el 
desarrollo  de  proyectos  por  parte  del 
Ministerio de Educación. 
Ø Ausencia  de  colaboración  de  la 
empresa privada. 
Ø Ausencia  de  programas  para  el 
desarrollo de talleres.
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3.2  Análisis  e  interpretación  de  los  resultados  de  instrumentos  aplicados  a 
estudiantes 




director,  profesores  de  música,  padres  de  familia,  docentes  y  estudiantes  de  la 
Enseñanza General Básica del  Colegio de Santa Ana. 
Los  cuestionarios  se  elaboraron  basándose  en  los  objetivos  propuestos  en  la 
investigación,  y  además  se  incluye  el  análisis  de  las  variables  propuestas  de  la 
investigación. 






SI  NO  INDECISO  TOTAL 
35  10  5  50 
FRECUENCIA 
Fuente:  Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Enseñanza General Básica. 
Por  medio  de  este  cuadro,  se  e  observa  la  información  relacionada  con  la 
opinión  de  los  alumnos(as)  por  el  gusto  de  las  lecciones  de  música.  De  los  50
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estudiantes entrevistados 35 respondieron que sí les gustaba las lecciones de música, 
lo  cual  representa  un  70%  de  la  población,  10  educandos  respondieron  que  no  les 
gustaba la clase de música,  lo cual representa 20%. 
Se  puede  apreciar  que  hay  un  porcentaje  considerado  de  estudiantes  que  le 
gustan  las  clases  de  Educación Musical,  pero  existe  un  20%  el  cual  representa  un 
factor negativo para    el  docente porque  significa que no  todos  los estudiantes  tiene 
afinidad hacia esta materia, por tanto se  tendrá que tomar conciencia, con el fin de 
cambiar  la  mentalidad  y  percepción  de  los  educandos  hacia  la materia  de música, 















En  el  cuadro  2  se  aprecia  que  32  alumnos(as)  consideran  adecuado  hacer 





que  creando  expectativas  positivas  de  ver  la  educación  musical  con  una  actitud 
diferente.
Se  puede deducir  que no hay un  conformismo de parte de  los  estudiante del 
currículo  hasta  ahora  utilizado  en  la  Educación  Musical,  por    lo  cual  el  docente 













El  cuadro  anterior  demuestra  que  existe  un  gran  porcentaje  (52%)  de 
estudiantes  que  consideran  que  la  materia  de  música  no  es  provechosa,  lo  cual 












Por  medio  de  este  cuadro  se  corrobora  la  intención  de  este  proyecto  de 
implementar  talleres  creativos  en  la  enseñanza  de  la música,  ya  que  el  56% de  los 
estudiantes encuestados respondieron, que en la materia de música no se les estimula 
para  el  desarrollo  de  habilidades  en  la  música.  Además,  hay  un  porcentaje 
significativo  que  se  abstiene  de  responder  lo  cual  representa  un  20%    de  los 







Canto  30  12  8 
Instrumento  38  6  6 
Historia  5  19  26 
Apreciación Musical  32  7  11 







































































10  de  la  entrevista  al  director  (anexo  #2),  revela que  los profesores planean  las 
lecciones de acuerdo a sus  intereses y no de acuerdo a las necesidades reales de 
los  estudiantes.    La  calificación  marcada  está  por  debajo  del  rubro  6  lo  cual 
confirma  que  las  aptitudes  en  la  música  de  los  estudiantes  no  están  siendo 
tomadas en cuenta. 
F En el  cuestionario aplicado   al director, el  resultado demuestra que esta persona 






los  profesores  está  de  acuerdo  en  implementar  talleres  en  el  currículo  de  la 
Educación Musical, ya que esto ayudaría a desarrollar las aptitudes musicales de 
los  estudiantes. Esta misma pregunta  se  le  aplicó    al  director  (ítem 3  anexo #2) 
para  lo  cual  su  respuesta  fue  positiva.  Lo  cual  demuestra  que  existe  un mutuo 
acuerdo  entre  el  departamento  de  música  y  la  administración  del  colegio  en 
realizar talleres de música.
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F El resultado del    ítem 2 y 3 del instrumento aplicados a los docentes de música, 
revela  que  sólo  existe  la  opción  de  una  banda  de  percusión,  y  las  lecciones  de 
flauta dulce que se dan en el aula con el fin de cumplir el programa  de la materia 
de    música.  Esto  evidencia  de  que  las  opciones  para  que  los  estudiantes 
demuestren  sus  habilidades  en  la  música  son  muy  pocas,  lo  cual  produce  una 
ausencia de motivación para que el estudiante sienta atracción hacia esta materia. 













de  talleres  creativos,  sería  de  gran  ayuda  a  los  docentes  de  música,  ya  que  ésta 
facilitaría  la  estructura  y  la  forma  de  cómo  elaborar  un  taller  que  aproveche  las 
habilidades que posean los estudiantes en un instrumento determinado
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F El  beneficio    que  presentaría  la  elaboración  de  talleres  creativos  se  midió  con 
preguntas  aplicadas  al  director,  padres  de  familia  y  demás  docentes  del  colegio 


































presentación  de  una  guía didáctica que  ayude  a  la  elaboración de  los  talleres,  y 
está  de  acuerdo  en  asignar más  lecciones  club para  el  desarrollo de  los mismos 
( ítems 9 y 11, anexo #2). 
F Para promover  los  talleres es muy  importante  tomar en cuenta los resultados del 
ítem  5  aplicados  a  padres  de  familia  y  docentes,  ya  que  la  mayoría  sí  está  de 
acuerdo en formar parte de un comité que ayude a desarrollar los talleres creativos 








comunidad  estudiantil  en  general,  ya  que  se  les  brindaría  un  curso  lectivo  más 
atractivo, motivante y aprovechable. 













Var iable #3  Ocupación del tiempo libre extracur r icular  del estudiante. 














El  resultado  de  este  ítem,  demuestra  que  la  gran  mayoría  de  estudiantes 
invierte  su  tiempo  libre  mirando  la  televisión,  lo  cual  significa  un  66%  de  los 
encuestados. En este sentido, 33 estudiantes de los 50 entrevistados, se inclinan por el 
gusto  de  la  televisión,  y  sólo  2  educandos,  de  los  entrevistados  opinan  que 
aprovechan  su  tiempo  libre  aprendiendo  un  instrumento  musical,  lo  cual  significa 
apenas un 4% del total. 
Del  resultado  anterior  es  evidente  que  mucho  del  tiempo  libre  de  los 








F Según  los  instrumentos  aplicados  los  docentes  de  música,  demás  docentes  y 
padres  de  familia,  la  administración  debe    de  tomar  el  papel  de  liderazgo  y 
coordinación  de  este  proyecto,  delegando  funciones,  pero  siempre  como  ente 
organizador y responsable máximo de la elaboración de los talleres creativos. 
F La  dirección  hasta  el  momento  sólo  supervisa  la  labor  docente,  pero  no  hace 





























1. Se  hace  evidente  la  necesidad  de  un  cambio  en  el  currículo  de  la  educación 
musical, ya que existe un porcentaje de estudiantes que así lo manifiestan y que no 
están de acuerdo con la forma como se imparten  las lecciones de música. 
2. Los  docentes  de música  están    deseosos  de  hacer  cambios  en  el  currículo  de  la 
música. 
3. Existe  el  interés  de  parte  de  los  docentes  de  música    de  plantear  proyectos  y 
programas que llene las expectativas de los estudiantes. 




6. Los docentes  al    aplicar su planeamiento no  tienen el conocimiento debido sobre 
las aptitudes, habilidades y destrezas que puedan poseer los estudiantes, por lo cual 
el planeamiento muchas veces no se ajusta al comportamiento del educando. 
7. El  estudiante,  de  acuerdo  con el    cuestionario  aplicado, pide que  sus  clases  sean 




1.  Involucrarse  de  lleno  en  el  planteamiento  de  los  programas  de  la  educación 
musical en el colegio. 
2.  Tratar  de  desarrollar  planes  en  función  del  docente,  donde  el  profesorado  se 
motive  y  poner  en  práctica  la  creatividad  y  el  resaltamiento  de  valores  en  la 
institución. 
3. Motivar  a  los  docentes  de  música  y  a  los  estudiantes  para  que  desarrollen 
proyectos que resalten valores y actitudes en el centro educativo. 
4. Pedir  informes  sobre  la  labor  de  los  profesores  en  el  aula  y  en  los  talleres. 
Además, programar acciones para retroalimentar los cambios planteados. 





fin  de  sacar  el  mejor  provecho  al  planeamiento  que  se  le  va  a  aplicar  al 
estudiante. 




5.  Proyecto de Desar rollo Organizacional de Talleres en el Curr ículo de la 
Educación Musical del Colegio de Santa Ana 
5.1 Justificación 
En  la  actualidad  la  enseñanza  de  la música  ocupa  un  lugar  relevante  en  todo 
estudiante,  porque  ésta  contribuye  de  manera  decisiva  a  la  formación  integral  de  la 




de  lo  bello,  es  espontánea  en  todos  los  seres  humanos”(Programas  de  Estudios, 
Educación Musical, 1996, pag. 5) 
La forma como se ha desarrollado la enseñanza de la música, ha sido siempre la 
misma.  No  existe  un  programa  que  inste  al  docente  a  desarrollar  proyectos    que 
incentiven  la participación de  los estudiantes demostrando aptitudes en  la música. Al 
respecto,  existe  la  necesidad  de  que  los  centros  educativos  promuevan  valores 
artísticos y culturales, no sólo dentro de la institución sino a nivel de la comunidad a 
la cual pertenece. 
Según  los  resultados  de  la  investigación  realizada,  este  proyecto  podría 
beneficiar  las  manifestaciones  conductuales  de  los  educandos,  así  como 





Por  medio  de  este  proyecto,  el  estudiante  podrá  desarrollar  destrezas  y 
habilidades,  además,  adquirir  hábitos  disciplinarios,  asimilar  valores  e 
interiorizar  actitudes  indispensables  para  el  desenvolvimiento  individual  y 
colectivo en el contexto social en el cual se desenvuelve.  También, a través de 
este  plan  el  educando  se  sentirá  estimulado  a  asumir  actitudes  responsables  y 
cooperativas  en  las  actividades  que  se  realicen  con  la  participación  de  los 
diferentes  talleres. Para esto, es importante tomar muy en cuenta  la misión que 
tiene  la  administración  del Colegio de Santa Ana que  es  la  formación  integral 
del  ser  humano,  y  también  la  visión  que  se  desea  trazar  en  el  citado Colegio, 
que es un proyecto de vida hacia la excelencia.  Por tal motivo, esta propuesta 
busca  ser  una  aplicación  útil,  que  no  sólo  sirva  para  analizar  y  desarrollar  el 
talento en la música de los estudiantes del Centro Educativo, sino, que sirva de 
proyección de la misma institución hacia la comunidad, así como el participar en 
un  proyecto  que  favorezca  la  socialización  del  educando  al  integrarse  a  un 























Por otro  lado,  la población  estudiantil ha crecido vertiginosamente, el Colegio 
tiene  una  población  de  1800  estudiantes,  de  los  cuales,  debe  de  existir  un  número 













sentido,  si  no  se  toman  previsiones,  para  rescatar  valores  culturales  y  artísticos,  el 
Colegio no tendría opciones para que los estudiantes puedan demostrar aptitudes para 
la  música,  así  como  su  creatividad,  solidaridad  y  cooperación  en  las  actividades 
programadas  por  la  institución.  También,  se  perdería  proyección  de  una  imagen 
positiva hacia la comunidad, porque la  propuesta se puede aprovechar, para invitar a 
la  comunidad  a  cooperar  en  las  actividades  a  realizar,  además,  de  un  beneficio 
económico que podría aportar. 
Dado  el  crecimiento  de  estudiantes  que  presenta  el  centro  educativo,  hay  una 
necesidad de ofrecerles opciones para aprovechar el tiempo libre, así como ofrecerles 
una diversión sana, la cual, resaltaría valores culturales alejándolos de los vicios y de 
la  vagabundería. Además,  los  estudiantes  aprenderían  a  tocar  un  instrumento,  y  esto 
sería  un  incentivo  para    participar  en  actos  culturales.  Al  respecto,  si  no  se  les 
ofreciera  está  oportunidad,  el  área  de  la  música  se  limitaría  solamente  al  salón  de 
clases,  donde  el  estudiante  no  tendría  la  oportunidad  de  aprender  a  tocar  un 
instrumento  musical  que  le  ayude  a  pertenecer  a  un  taller  creativo,  porque,  en  una 
lección de  música, quizás, con 35 o 40 estudiantes, es imposible  que todos aprendan a 
ejecutar    un  instrumento  musical.  Esto  se  da,  porque  no  todos  tienen  desarrolladas 
aptitudes para la música, y además, el tiempo sería muy limitado para la enseñanza de 
un  instrumento  musical,  además,  hay  que  tomar  en  cuenta  que  el    profesor  de 
Educación Musical  debe apegarse al plan de  estudios de su respectiva materia.
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En  cuanto  a  la  parte  administrativa,  la  dirección  será  la  responsable  de 
supervisar  y    evaluar  el  desarrollo  de  este  proyecto,  así  como  la  elaboración  de  los 
planes  de  la  propuesta  que  incentiven  a  los  estudiantes  a  demostrar  su  creatividad y 
talento  en  la  música.  Al  respecto,  este  trabajo    busca  solventar  las  necesidades  que 
tienen los docentes de música, así como la administración,  en diferentes aspectos que 
influyen en  el  desenvolvimiento de  los  alumnos y  alumnas,  y  en  el  desarrollo de  las 
metas propuestas por  la dirección misma. De ahí,  que  la  armonía que  exista  entre el 
director  y  el  departamento  de música  para  llevar  a  cabo  esta  propuesta  es  necesaria 
para    planificar  los  talleres,  así  como  la  labor  del  docente  en  el  aula,  determinar  su 
mejoramiento,  y  apoyar  la  búsqueda  de  recursos  para  mejorar  el  currículo  de  la 
educación musical, y por ende mejorar la calidad del centro educativo promoviendo un 
realce  de  la  cultura  y  el  arte,  los  cuales  son    elementos muy  importantes  dentro  del 
proceso formativo de los educandos. 





Un  taller  es  una  actividad  de  aprendizaje  que  involucra  aspectos  teóricos  y 





“como  dinámica  de  trabajo  y  de  proyección  a  la  comunidad 
educativa, los talleres de creatividad, han surgido en el interés y 
propósito de  los  centros educativos  involucrados por  resaltar y 
rescatar los valores artísticos, culturales y deportivos, así como 
para  reforzar  un  repertorio  básico  de  habilidades  y  destrezas 




Una  guía didáctica  es un  instrumento que  le sirve   al docente para orientar o 
facilitar  el  proceso  de  la  enseñanza  aprendizaje    en  los  estudiantes.  En  ella  se 
establecen  una  serie  de  estrategias  para  desarrollar  en  el  planeamiento  de  las 
lecciones programadas por el docente  (Molina, 1997). 
En  la  serie Política Educativa Hacia el Siglo XXI (1995) se plantea que  la guía 
didáctica brinda al docente suficiente información acerca de los contenidos tratados en 
obras  textos  y  cuadernos  de  actividades.  A  la  vez  que  le  presenta  los  objetivos  y 
valores que se pretenden alcanzar en el aula, le ofrece sugerencias metodológicas para 





el  programa de  la  educación  en  el Colegio de Santa Ana.   Esto  es  importante por el 
papel  que  tendrá  al  administración  de  supervisar  los  programas  y  estrategias  de  os 
talleres propuestos. De acuerdo con el Programa del Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación General Básica “Educación de Calidad”(1997, pag.1): 









Este  proyecto  esta  fundamentado  en  los  programas  del  plan  de  estudio  de  la 
educación musical  elaborado por  el Ministerio de Educación Pública. Al  respecto, el 
Programa del Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica “Educación 
de Calidad” define los programas de estudio como: 
“Herramientas  de  trabajo  que  tienen  los  educadores  para 
enriquecer  y  organizar,  junto  con  sus  estudian5tes,  una  acción 
pedagógica enriquecida”  (1997, pág, 6)
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La  función  de  los  programas  de  estudio  es  planificar  el  trabajo  por  etapas, 
determinar  las  necesidades  de  mejoramiento  profesional  del  educador  y  apoyar  la 
búsqueda  de  balance  entre  contenidos,  procesos  cognitivos  y  valores  (Educación  de 
Calidad, 1997). 











curricular  en  cuanto  el  para  qué  (objetivos  y  valores),  el  qué  (contenidos),  el  cómo 
(metodologías    y procedimientos de  aprendizaje),    y  el  cuánto  (nivel  de  logro de  los 
aprendizajes obtenidos por estudiantes).  (Educación de Calidad, 1997). 
Recursos Didácticos: 






El    planeamiento  didáctico  es  el  conjunto  de  actividades  con  las  cuales  el 




“se  entiende por  currículo  “ todas  las  actividades, experiencias, materiales, métodos 
de  enseñanza y otros medios  empleados por  el maestro o considerados por él, en  le 
sentido  de  alcanzar  fines  de  la  educación” .  Dalila  C.  Seperb,  1973,    Ed.  Kapeluz, 
Buenos Aires. 
El Papel del Director: 
El  director  debe  ser  un  líder  curricular,  que  tiene  una  función  gerencial    y 
académica. Función de liderazgo que asume con el apoyo de la dirección regional, ente 
generador de toma de decisiones importantes y de las oficinas centrales del Ministerio 





que  percibe  que  todos  somos  capaces  de  hacer  cosas  con 
iniciativa  propia,  que  somos  responsables  de  nuestros  actos  y 
que estamos en procesos constantes de maduración” .(pág. 22) 
El papel del director es este proyecto es de motivar, promover, y guiar. Además, 




Ø Orientar:  se  debe  conocer  al  docente  para  ayudarlo.  El  supervisor  debe  saber 
escuchar,  respetar  las  diferencias  individuales  y  establecer  una  comunicación 
directa que despierte confianza y cooperación. 
Ø Asesorar: implica dar a conocer la ayuda técnica que el docente necesita. 









Según  Lafourcade  (Antología  preparada  para  el  curso  Sistemas  de  Calidad, 
2003)  la  calidad  de  la  educación  constituye  un  criterio  de  eficiencia,  efectividad  y 
relevancia.  Este  escritor  enfatiza  que  una  educación  es  de  calidad  si  posee  ciertas 
características  que  permitan,  al  compararla  con  las  demás,  afirmar que  es mejor que 
otras que no la poseen. 
Al  respecto  Rojas  (2001)  señala:  que  una  educación  de  calidad,  ha  de 
entenderse,  aquella  que  permite  satisfacer  las  necesidades,  aspiraciones  y 









Hernández  (2000)  señala:  “que  una política  es un plan de  acción que orienta 










Elaborar  una  Guía  Didáctica  que  le  proporcione  al  docente  de  Educación 
























6.  Incentivar  a  los  docentes  a  realizar  talleres  donde  los  estudiantes  satisfagan  sus 
necesidades y demuestren sus habilidades. 
























Una  vez  aplicado  el  cuestionario,  es  recomendable  elaborar  una  ficha  que  dé 
conclusiones  de  cada  estudiante,  tomando  en  cuenta  los  puntos  débiles  y  fuertes  de 
cada  educando,  para  observar  el    desarrollo  del  aprendizaje  musical,  y  así,  poder 





Estimado  estudiante  te  presentamos  una  serie  de  opciones  sencillas  con  el  fin  de 
realizar la clase de música de una manera agradable y amena. 















El  test  debe  ser  analizado  no  solo  en  forma  individual,    sino  que  también  en 
forma general, para su operacionalidad. 
Dependiendo  de  las  opciones  escogidas  por  el  estudiante,  el  docente  podrá 
realizar  un  plan,  de  acuerdo  con  las  capacidades  individuales  y  grupales  que  se 
presentan  en  el  estudiantado, y  así  designarle  la opción que más  le  conviene  en    los 
talleres propuestos.
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Hay  que  tener  en  cuenta,  que  no  todos  los  estudiantes  poseen  las  mismas 
habilidades para  la música,  unos  las  tendrán   para  tocar un  instrumento, otros  tienen 
cualidades para el canto, y puede ser posible que los que no tengan habilidades para la 
ejecución, les guste escuchar música o investigar temas referentes a la música; por eso, 




El  desarrollo  de  este  apartado  está  fundamentado  en  la  teoría de  Inteligencias 
Múltiples  de Gardner  que  según Thomas Armstrong  (1995)  se  trata  de  una  filosofía 
educativa,  una  actitud  hacia  el  aprendizaje  e  incluso  un  metamodelo  de  educación, 
basado  en  habilidades  y  talentos,  y  no  es  un  programa  concreto  de  técnicas  y 
estrategias rígidas.  Así pues, la teoría ofrece a los educadores una amplia oportunidad 










de  arriba  abajo  (global  intuitiva)  o  de  manera  formal  o  de  abajo  arriba  (analítica, 
técnica) o ambas. 
Una de las herramientas que el docente tiene para realizar un  diagnóstico es la 
observación,  la  observación  puede  brindar  suficiente  información  acerca  de  cómo 
pueden aprender mejor los estudiantes, tal y como lo recomienda Armstrong (1995) en 
el análisis que realiza sobre la teoría de Gardner. 
No  todos  los  alumnos(as)  poseen  las  mismas  condiciones  y  facilidades  para 
desarrollar  la  inteligencia  musical  en  un  área  específica,  por  lo  que  es  conveniente 
tomar  en  cuenta  la  lista  de  observación  ya  que  si  un  estudiante  no  posee  las 
condiciones para aprender a tocar un instrumento puede tener la facilidad de reconocer 
ciertas melodías o  cantar  en una  forma afinada,    por  tal motivo,  es pertinente que el 



















grupal,  partiendo  de  la  habilidad  y  aptitud  posea  el  estudiante,  y  una  vez  se 
procederá  a escoger otro tema. 
2.  Plantee preguntas: el plantear preguntas ayuda a desarrollar el plan de estudios 
de  un  tema  escogido  de una manera eficaz,  el preguntar ¿qué  les gustaría, o qué 
les es más  fácil?. Ayuda   a desarrollar  la creatividad y poder continuar con otros 
pasos. 
3.  Considere  las  posibilidades:  es  importante  tomar  en  cuenta  la  creatividad, 
talentos y aptitudes, para desarrollar una estrategia específica. 
4.  Seleccione actividades apropiadas: de las  ideas y de los temas anotados en su 










Antes  de  proponer  talleres  para  la  capacitación  de  los  estudiantes  en  un 




la  mediación  pedagógica  en  el  proceso  de  la  enseñanza,  ésta  estará  centrada 
específicamente  en  el  planeamiento  didáctico  que  es  el  nivel  más  concreto  de  la 







F Desarrollar  hábitos y habilidades  relacionadas con el área del canto, cuyo  texto y 




F Estimular  la  vivencia  musical  por  medio  de  la  lecto­escritura  y  ejecución 
instrumental placentera. 
F Ejecutar canciones y piezas instrumentales. 
F Fomentar  la  audición  critica  que  proporcione  elementos  de  juicio  para  la 
apreciación de la música.
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F Estimular  la  vivencia  musical  por  medio  de  actividades  que  desarrollen  las 
aptitudes que poseen los estudiantes. 


































F El  estudiante  analiza  y  reconoce  los  diferentes  conceptos  que  pertenecen  a  la 
escritura musical. 
F El estudiante expresa creatividad y sensibilidad en la practica instrumental. 
F El estudiante estimula  la capacidad crítica y valora  los contenidos estéticos de  la 
música. 




F Valora  y  respeta  la  importancia  de  la  creación  artística  para  el  desarrollo  y  el 
enriquecimiento cultural 









un  área especifica, acorde a sus condiciones naturales, por  tal motivo, es  importante, 
proveerle  información  al  estudiante,  como  es  el  caso  de  libros didáctico,  fotocopias, 
etc. 
En  la  actualidad,    hay muchos  recursos que  el  docente puede  emplear para  la 
elaboración  de  sus  lecciones  y  así  hacer  las  clases más  atractivas  e  interesantes,  es 
factible  el  uso  de  videos,  discos  compactos,  cassettes  y  uno  de  los  más  modernos, 





propuestos  y  los  avances  que muestran  los  estudiantes  debido  a  las  experiencias  de 
aprendizaje que han vivido. Normalmente la manera de evaluar al educando es exigirle 






en  los  objetivos  propuestos  y  el  cumplimiento  de  los  contenidos.  Los  cuales  deben
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evaluar dependiendo de  las características individuales de los estudiantes. Por eso, es 





La  manera  de  evaluar  a  los  estudiantes  debe  incluir  un  amplio  margen  de 
contextos  posibles  dentro  de  los  cuales  un  estudiante  pueda  expresar  su  aptitud  y 
habilidad en un campo específico.  La idea no es cambiar los parámetros establecidos 
de la forma como se ha venido efectuando la evaluación en la materia de música, el fin 
es  darle  al  estudiante  oportunidad  para  que  pueda  escoger  como  se  va  a  medir  su 
desempeño, ya sea, perteneciendo a un taller,  presentando actividades musicales en el 
aula o seguir siendo evaluado con los lineamientos que ya están establecidos. 
De  lo  anterior  se  presenta  la  siguiente  recomendación  para  evaluar  a  los 
estudiantes en general, aún cuando pertenezcan a un taller creativo: 
Trabajo en clase: el puntaje es general  para todos los estudiantes, por lo cual se  debe 
ganar de  acuerdo  a  los  lineamientos establecidos por el Departamento de Evaluación 
del MEP. 
Trabajo  extraclase:  a  los  estudiantes que participen en un  taller se  les  reconocerá el 


































· En un Plazo de siete meses de establecido el    taller se deben realizar los primeros 
recitales y actividades artísticas. 
Estudiantina:  conjunto  de  voces  de  estudiantes  que 
interpretan  canciones  de  corte  popular  tradicional,  al 
unísono y en algunas ocasiones a dos voces, según arreglo 





















Banda  de  instrumentos  de  vientos:  es  un  conjunto  de 
estudiantes  que  tocan  instrumentos  de  viento  (madera  y 
metal) con acompañamiento de instrumentos de percusión, 
que  interpretan  desde música  sinfónica  hasta  popular,  en 
arreglos musicales a varias voces. 
Políticas 





con  base  en  un  estudio  previo  de  su  condición  académica,  y  su  condición
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socio/efectiva,  lo  cual  demuestre  tener  interés  y  deseos  de  aprender  a  tocar  un 
instrumento musical, y también deseos de pertenecer a la banda. 
· El  director  de  la  banda,    dará  prioridad    a  los  estudiantes  con  buen  rendimiento 
académico,  y  que  sean    responsables  de  cumplir  con  el  reglamento  interno  de  la 
banda. 
· La  dirección  con  la  coordinación  del  director  de  la  banda,  al  cumplir  el  año, 
designará un concierto al año, para las comunidades  del cantón de Santa Ana que 
se  encuentren  alejadas  de  la  institución,  y  les  sea  difícil  el  acceso  al  centro 
educativo.  Se  dará  prioridad  a  aquellas  comunidades,  que  tengan  instalaciones 













· Una  vez  establecida  la  banda,  programar  un  concierto musical  al  año  en  la  casa 
cultural  de  la  comunidad  de  Santa  Ana  o  en  algún  lugar  específico  dentro  del 
cantón, el cual será organizado por  las autoridades del colegio.
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Banda  de  percusión: conjunto  de  estudiantes  que  tocan 
instrumentos  de  percusión,  tanto de  sonidos determinados 
(liras,  xilófonos,  etc.)  como  de  sonidos  indeterminados 
(bombos,  tenores,  redoblantes,  timbaletas,  etc.)  que 







· La  administración  designará  las    presentaciones  de  este  taller  para  los  festejos 





· En  el  primer  semestre  del  año  se  debe  de  tener  establecido  el  repertorio  de  las 
actividades en las que este taller debe participar. 
· En  seis  meses  el  encargado  debe  de  llevar  una  secuencia  de  los  objetivos  y 
contenidos propuestos. 
· En  un  Plazo  de  seis meses  de  establecido  el    taller  se deben  realizar  las primeras 
presentaciones.
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Grupo  experimental:  conjunto  de  estudiantes  que  tocan 
instrumentos  de  cuerda,  viento  y  percusión,  y  que  también 
utilizan  la voz  como  instrumento  sonoro,  que  interpretan obras 







· La  administración  junto  con  el  director  de  este  taller    designará  recitales  y 
presentaciones  para  eventos  especiales  dentro  de  la  institución y  en  la  comunidad 
respectiva. 
Metas 
· En  un mes  el  encargado debe  tener  escogidos  los 8  estudiantes para  conformar  el 
taller. 
· En  el  primer  semestre  del  año  se  debe  de  tener  establecido  el  repertorio  de  las 
actividades en las que este taller debe participar. 
· En  seis  meses  el  encargado  debe  de  llevar  una  secuencia  de  los  objetivos  y 
contenidos propuestos. 
· En  un  Plazo  de  seis meses  de  establecido  el    taller  se deben  realizar  las primeras 
presentaciones.
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· La  administración  junto  con  el  director  de  este  taller    designará  recitales  y 





· En  el  primer  trimestre  del  año  se  debe  de  tener  establecido  el  repertorio  para  ser 
presentado en las actividades en las que este taller debe participar. 
· En  seis  meses  el  encargado  debe  de  llevar  una  secuencia  de  los  objetivos  y 
contenidos propuestos. 
· En  un  Plazo  de  seis meses  de  establecido  el    taller  se deben  realizar  las primeras 
presentaciones.
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Guitarra:  nombre  genérico  de  un  instrumento  de  cuerda 
pulsado que proviene de Europa del período Renacentista. Este 
instrumento  es  tocado  por  un  grupo  de  estudiantes  que 
interpretan  música  solo  para  guitarra  o  que  utilizan  dicho 








· La  administración  designará  las    presentaciones  de  este  taller  para  los  festejos 





· En  el  primer  semestre  del  año  el  estudiante  debe  de  haber  aprendido  elementos 
básicos de la guitarra. 
· En  seis  meses  el  encargado  debe  de  llevar  una  secuencia  de  los  objetivos  y 
contenidos propuestos. 
· En siete meses presentar el primer recital. 




Tomando  en  cuenta  lo  anterior,    el  propósito  es 
no solamente funcionar como taller, sino también, 
enlazar  los  diferentes  talleres  para  la 
presentación  de  recitales  musicales  dentro  del 
recinto  educativo  y  con  proyección  hacia  la 
comunidad. 
5.6 Organización y recursos para desar rollar  la propuesta 
















área    administrativa  (incluyendo  orientadores  y  conserjes),  además,  se  puede  contar 











Por  otra  parte,  también  se  puede  asignar  recursos  de  otras  actividades    para 
captar  recursos  económicos,  como  el  bingo,  rifas,  ventas  de  comidas,  así  como  la 
ayuda de empresas  de la comunidad. 







asignar  una  partida  con  el  fin  de  ayudar  a  la  institución,  en  la  extensión  artística  y 
cultural.  También,  se  puede  pedir  colaboración  del  diputado  de  la  zona  y  a  las 
instituciones publicas ubicadas en la comunidad. 






F Reunión  con  la  Municipalidad  y  Diputado  de  la  zona  para  la  captación  de 
recursos.  Las  autoridades  locales  pueden  ayudar  a  solventar  las  necesidades 




de  instrumentos  musicales,  así,  como  asignar  un  presupuesto  anual  para  el 
mantenimiento de los mismos.
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F Contratar  profesores  especializados.  La  directriz  de  la  administración  sería 
solicitar  más  códigos  con  el  propósito  de  que  se  le  asignen  a  la  institución  las 
plazas  necesarias  para  cumplir  con  las  lecciones  establecidas  y  las  lecciones 
designadas  para  los  talleres.    En  este  caso  serían  docentes  especializados  en  las 
ramas propuestas. 
F Reclutamiento  y  escogencia  de  estudiantes  con  talento.  Una  vez  aprobado  el 



















1.  Realizar  gestiones  para  obtener  recursos  económicos  por  escrito  y  garantizar  la 
aprobación del presupuesto anual del proyecto. 
2.  Coordinar  con  la municipalidad  y  el  diputado  de  la  zona,  la  posibilidad  zona  de 
captar recursos económicos necesarios para la marcha del proyecto. 





2.  Buscar  fuentes  alternas  de  financiamiento,  por  ejemplo  apoyo  de  la  empresa 
privada 
3.  Negociar  mecanismos  necesarios  con  la  junta  administrativa,  para  la  aprobación 
del presupuesto de os talleres. 
Planificación: 
1.  Elaborar  anualmente  un  nuevo    presupuesto  tomando    previsiones,  las  cuales,  se 
realizan de consultas pertinentes.
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Ø Análisis  de  encuestas  y  censos  sobre  el  desarrollo de  los  talleres,  aplicadas  a  los 
















ACTIVIDADES  FEBRERO   MARZO        ABRIL  MAYO  JUNIO 














ACTIVIDADES  JULIO  AGOSTO          SET  OCTUBRE    NOV             DIC 







9. Ensayos  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
10. Programación de Bingo 
11. Programación de Rifas  X  X 
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evalúe  su  conocimiento,  habilidades  y  destrezas  en  las  diferentes  gestiones 
administrativas y académicas que se han dado en la enseñanza de esta materia. 
La  información  será  utilizada para  el  informe  final  de  seminario  proyecto de graduación 
de la Maestría en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia. 









































1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
10.  La dirección hace recomendaciones en su labor como docente. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11.  Planea sus lecciones de acuerdo a las necesidades reales de sus estudiantes. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
12.  Considera importante tener una guía didáctica que le sirva de apoyo para la 
enseñanza ­ aprendizaje de  talleres creativos en la educación musical. 










La  información  será  utilizada  para  el  informe  final  de  seminario  proyecto  de 
graduación de la Maestría en Administración Educativa de la Universidad Estatal a 
Distancia. 





2.  Hace  recomendaciones  a  este  Departamento  en  el  desarrollo  curricular  en  la 
institución: 
___  siempre    ___  a veces    ___  muy poco   ___  nada 
















1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
7. Ha notado si existe satisfacción en los estudiantes por la materia de educación 
musical. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
8. Cree usted que es  importante realizar cambios en el currículo de la educación 
musical. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
9.  Considera  importante  tener  una  guía  didáctica  que    sirva  de  apoyo  para  la 
enseñanza  ­  aprendizaje de  talleres  en    la  educación musical  en  el Colegio de 
Santa Ana. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
10.Considera  importante  que  los  profesores    de  música  desarrollen    planes 
conforme a las habilidades de los estudiantes. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11.  Estaría  de  acuerdo  la  dirección  de  impulsar  más  lecciones  club  para  el 
desarrollo de talleres en la educación musical. 






Te  presentamos  una  serie  de  preguntas  que  requieren  una  respuesta  sencilla.  La 
información  que  brindes  será  de  gran  ayuda  para  desarrollar  más  provechosa  y 
dinámica de la clase de música. 








































El  presente  cuestionario  tiene  como  objetivo  elaborar  una  propuesta  para  la 
enseñanza de la música en los estudiantes de la Educación Diversificada. 
La  información  será  utilizada  para  el  informe  final  de  seminario  proyecto  de 
graduación de la Maestría en Administración Educativa de la Universidad Estatal a 
Distancia. 

















Encuesta  para  padres  de  familia  cuyos  hijos  per tenecen  al Colegio  de  Santa 
Ana. 
Estimados padres de familia: 
El  presente  cuestionario  tiene  como  objetivo  elaborar  una  propuesta  para  la 
enseñanza de la música en los estudiantes de la Enseñanza General Básica. 
La  información  será  utilizada  para  el  informe  final  de  seminario  proyecto  de 
graduación de la Maestría en Administración Educativa de la Universidad Estatal a 
Distancia. 





3.  Cree  importante  que  la  administración  se  involucre  en  el  desarrollo  de  estos 
talleres: 
___  sí   ___  no    ___  no respondo 
4. Qué papel debe tomar la dirección en el desarrollo de este proyecto:  _________ 
5. Estaría dispuesto a formar parte de un comité que colabore con el desarrollo de 
estos talleres: 
___  sí   ___  no    ___  no respondo 
Gracias por su aporte.
